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RESUMEN 
 
La presente tesis de investigación, está dirigida especialmente a estructuras de concreto 
armado expuestas a ambientes marinos con alta concentración de cloruros, ya que estos 
pueden generar el deterioro de la estructura, llevándola al colapso si es que no es detectada y 
reparada a tiempo.  
Las estructuras de concreto armado son consideradas estructuras durables con bajo costo de 
mantenimiento, sin embargo, el Perú cuenta con una amplia zona costera, donde los problemas 
de durabilidad de las estructuras son cada vez más notorios, ya que las patologías 
ocasionadas por el fenómeno de corrosión disminuyen su funcionalidad. 
El proceso de corrosión es un fenómeno que se desarrolla de una manera invisible y lenta en el 
interior de la estructura, ocasionando la formación de herrumbre en el acero de refuerzo, la cual 
disminuye la sección original de la varilla, hace perder la adherencia inicial deseada entre el 
acero y el concreto, y a medida que se va formando, ésta ejerce una gran presión sobre el 
concreto que lo rodea, provocando grietas que lo fragilizan, y por ende una pérdida en la 
capacidad estructural del elemento. 
Es por ello que, la tesis que se presenta, pretende contribuir a entender mejor el 
comportamiento del concreto armado frente al ataque de agentes corrosivos, proponiéndose el 
uso del aditivo Inhibidor de Corrosión Sika® CNI en especímenes de concreto con relaciones 
agua/cemento de 0.55, 0.60 y 0.65, expuestos en las zonas de ambiente marinos en Buenos 
Aires, Huanchaco y Salaverry. Asimismo, se realizaron ensayos experimentales para los 
agregados, acero de refuerzo y concreto, con el fin de evaluar sus propiedades en cada fase 
de la investigación.  
Finalmente, a partir del estudio de las variables presentes en la investigación, se obtuvieron 
resultados excelentes para el concreto, tanto en beneficio como en costo, por lo que resulta 
factible incorporar el aditivo Sika® CNI como inhibidor de corrosión en concreto armado. 
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ABSTRACT 
 
The present investigation is aimed especially at reinforced concrete structures exposed to 
marine environments with a high concentration of chlorides, because these can generate the 
deterioration of the structure, leading to collapse if it’s not detected and repaired in time. 
Reinforced concrete structures are considered durable structures with low maintenance cost, 
however, Peru has a large coastal area, where the problems of durability of the structures are 
increasingly notorious, since the pathologies caused by the phenomenon of corrosion decrease 
its functionality. 
The corrosion process is a phenomenon that develops in an invisible and slow way inside the 
structure, causing the formation of rust in the reinforcing steel, which decreases the original 
section of the rod, makes lose the initial adhesion desired between steel and concrete, and as 
it’s formed, it exerts a great pressure on the concrete that surrounds it, causing cracks that 
weaken it, and therefore a loss in the structural capacity of the element. 
That is why, the thesis that is presented, aims to contribute to better understand the behavior of 
reinforced concrete against the attack of corrosive agents, proposing the use of the Sika® CNI 
Corrosion Inhibitor additive in concrete specimens with water / cement ratios of 0.55. , 0.60 and 
0.65, exposed in the marine environment zones in Buenos Aires, Huanchaco and Salaverry. 
Likewise, experimental tests were carried out for the aggregates, reinforcing steel and concrete, 
in order to evaluate their properties in each phase of the investigation. 
Finally, from the study of the variables present in the research, excellent results were obtained 
for the concrete, both in benefit and in cost, for which it is feasible to incorporate the Sika® CNI 
additive as an inhibitor of corrosion in reinforced concrete. 
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